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О п ы т  и с с л е д о в а н и й  в р я д е  н е ф т е г а з о н о с н ы х  р а й о н о в  с т р а н ы  п о к а ­
з а л ,  ч то  п р и  н е ф т е п о и с к о в ы х  р а б о т а х  п р и м е н е н и е  г е о х и м и ч е с к и х  м е т о д о в  
д а е т  х о р о ш и е  р е з у л ь т а т ы .  Д е ш е в ы м  и п е р с п е к т и в н ы м  я в л я е т с я  б а к т е ­
р и а л ь н ы й  м е т о д ,  к о т о р ы й  о с н о в а н  н а  в ы я в л е н и и  б а к т е р и й ,  с п о с о б н ы х  
о к и с л я т ь  у г л е в о д о р о д н ы е  г а з ы ,  д и ф ф у н д и р у ю щ и е  к  д н е в н о й  п о в е р х н о ­
сти  от  н е ф т я н о й  и л и  г а з о в о й  з а л е ж и .  В ы д е л е н  р я д  ф и з и о л о г и ч е с к и х  
г р у п п  б а к т е р и й ,  и м е ю щ и х  п о и с к о в о е  з н а ч е н и е  н а  н е ф т ь  и г а з  ( М о г и л е в ­
ск и й ,  1953, Б и р ш т е х е р ,  1957; К у з н е ц о в ,  И в а н о в ,  Л я л и к о в а ,  1 9 6 2 ) .  Д л я  у с ­
л о в и й  Т о м с к о й  о б л а с т и  д а н н ы й  в о п р о с  н а х о д и т с я  в с т а д и и  р а з р а б о т к и .
В к а ч е с т в е  о п ы т н ы х  и с с л е д о в а н и й  н а  п е р в о м  э т а п е  б ы л о  в ы б р а н о  
С е в е р о - К о л п а ш е в с к о е  л о к а л ь н о е  п о д н я т и е ,  в т е к т о н и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  
к о т о р о е  р а с п о л о ж е н о  в с е д л о в и н е  м е ж д у  П а й д у г и н с к и м  м е г а в а л о м  и M o -  
х о в с к и м  к у п о л о в и д н ы м  п о д н я т и е м .
П е р с п е к т и в н о с т ь  с т р у к т у р ы  о б о с н о в ы в а л а с ь  б л и з о с т ь ю  ее  к  н е ф т я ­
н ы м  и г а з о к о н д е н с а т н ы м  м е с т о р о ж д е н и я м  с а н а л о г и ч н ы м  г е о л о г и ч е с к и м  
с т р о е н и е м ,  б л а г о п р и я т н ы м и  г и д р о д и н а м и ч е с к и м и  у с л о в и я м и .
В п е р и о д  п о л е в ы х  р а б о т  о б с л е д о в а н и ю  п о д в е р г а л и с ь  п о в е р х н о с т н ы е  
в о д о т о к и ,  в о д ы  п е р в о г о  о т  п о в е р х н о с т и  в о д о н о с н о г о  г о р и з о н т а ,  в о д ы ,  
в с к р ы т ы е  С е в е р о - К о л п а ш е в с к о й  с к в а ж и н о й  8 1 -Р ,  п о р о д ы  в з о н е  а э р а ц и и  
(н е ф т е -  и г а з о п р о я в л е н и й  п р и  и с п ы т а н и и  с к в а ж и н ы  не н а б л ю д а л о с ь ) .
Д л я  в ы я в л е н и я  б а к т е р и й  р а з л и ч н ы х  ф и з и о л о г и ч е с к и х  г р у п п  п р о и з в о ­
д и л и  п о с е в ы  в с о о т в е т с т в у ю щ и е  э л е к т и в н ы е  с р е д ы .  У г л е в о д о р о д о к и с л я ю -  
щ и е  б а к т е р и и  о п р е д е л я л и с ь  н а  м и н е р а л ь н о й  с р е д е  М ю н ц а  в а т м о с ф е р е  
у г л е в о д о р о д а ,  м е т а н о о б р а з у ю щ и е  —  н а  с р е д е  Б а р к е р а  с у к с у с н о к и с л ы м  
к а л ь ц и е м ,  с у л ь ф а т р е д у ц и р у ю щ и е  —  н а  с р е д е  Т а у с о н а .  Н а р я д у  с и н д и к а ­
т о р н ы м и  б а к т е р и я м и  о п р е д е л я л о с ь  с о д е р ж а н и е  м и к р о о р г а н и з м о в  в 1 мл  
в о д ы  м е т о д о м  п р я м о г о  у ч е т а  (К у з н е ц о в ,  Р о м а н е н к о ,  1963)
Р е з у л ь т а т ы  м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  п о р о д  и в о д  п р и в е д е ­
ны  в т а б л .  1 и 2. О б р а щ а е т  н а  с е б я  в н и м а н и е  с л а б о е  р а з в и т и е  г а з о о к и ­
с л я ю щ е й  м и к р о ф л о р ы  и то, ч то  и н т е н с и в н о с т ь  р а з в и т и я  б а к т е р и й  у в е ­
л и ч и в а е т с я  с г л у б и н о й .  В с е  п р о б ы  в о д ы  б о г а т о  з а с е л е н ы  м е т а н о о б р а з у ю ­
щ и м и  б а к т е р и я м и  и б а к т е р и я м и ,  о к и с л я ю щ и м и  ж и д к и е  у г л е в о д о р о д ы .  
М е т а н о о б р а з у ю щ и е  б а к т е р и и  р а з в и в а ю т с я  з а  с ч е т  в о с с т а н о в л е н и я  у г ­
л е к и с л о т ы  д о  м е т а н а  в п р и с у т с т в и и  м о л е к у л я р н о г о  в о д о р о д а .  Э т а  з а в и с и ­
м о с т ь  с о х р а н я е т с я  в н а ш е м  с л у ч а е :  ч е м  б о л ь ш е  у г л е к и с л о т ы ,  т е м  и н т е н ­
с и в н е е  р а з в и т и е  б а к т е р и й .  Э т а  ж е  г р у п п а  б а к т е р и й ,  в ы я в л е н н а я  в п о ­
в е р х н о с т н ы х  в о д а х ,  м о ж е т  р а з в и в а т ь с я  з а  с ч е т  C O 2 и H 2, о б р а з у ю щ и х с я
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Т а б л и ц а  I
сл Состав микрофлоры в глубоких и грунтовых водах
05 Северо-Колпащ евской площ ади
Экологические факторы S w S





























1 7 9 5  — 1 8 1 0 19,1 0 7 9 ,8 6 3 8 1 2 5 0 100 5 0 0 5 0 0 70 0 2 ,0 0
CSES 1 9 5 7  — 1 9 6 5 2 0 ,4 8 ,8 8 1 ,3 6 7 2 9 8 10 0 100 — 3 4 8 2 0 0 0 5 ,0 0
* 4-CS г-нQQ QQ 2 1 4 1  — 2 1 5 1 2 2 ,3 8 ,8 7 4 ,8 9 3 2 4 7 5 0 100 4 0 0 4 2 0 1 8 4  1 00 5 ,0  0tit
CJ 2 3 4 0 — 2 3 5 0 1 5 ,2 1 4 9 ,6 8 6 ,3 4 2 6 0 5 176 2 7 0  4 168 5 0 0 2 9 0 2 0 0 2 0 0 7 ,5 4
24126— 2 4 3 6 1 3 ,0 2 2 8 1 ,6 7 5 ,5 8 5 2 1 0 191 3 6 0 195 4 0 0 3 0 0 2 3 4 3 0 0 1 2 ,5 0
СКВ. для 
водосн. 5 2 ,5 — 5 9 ,0 1 7 ,8 2 6 ,4 0 1 3 9 4 4 6 1 00 О 3 2 4 5 0 0 3 0 8 150 0 5 ,0 4
ручей  




2 ,5  км




2 ,4  км 0 ,5 18 ,8 17 ,6 0 7 8 0 7 7 104 — 20 0 4 0 0 80 0 5 ,0 1
ОТ СКВ. 
81-р
Т а б л и ц а  2
Вы явление углеводородокисляю щ ей микрофлоры в пробах пород, 
























CH4 гексан гептан декан
3 Песок Q 4 1,3 0 0 0 4 0 0
3 Песок Q 4 1,5 0 0 0 2 0 2 8
За Суглинок Q 4 1 ,5 0 0 4 0 0
4 Песок Q4 1 ,5 0 0 0 0 2 0
5 Супесь Q4 1,5 0 0 0 0 0
6 Песок Q 4 1 ,6 0 0 0 0 0
8 П есок Q 4 1 ,5 0 4 6 0 4 0 14
9 Песок Q 4 1 ,5 0 0 0 0 0
11 Суглинок Q 4 1 ,6 0 0 0 0 0
12 Песок Q 4 1 ,5 0 0 0 0 0
13 Песок Q 4 1,3 0 0 0 3 0 0
14 Песок Q 4 1 ,5 0 0 0 2 0 0
18 Песок Q4 1,5 0 3 0 0 0 6 0
19 Песок Q 4 1,5 0 0 0 2 0 114
2 0 Песок Q 4 1,5 0 0 0 5 0 0
21 Песок Q 4 1,5 0 0 0 0 0
2 2 Песок Q 4 1 ,5 0 0 0 5 0 20
22а Супесь Q 4 1 ,5 0 0 0 5 0 2 0
2 3 Песок Q 4 1 ,6 0 4 6 0 4 0 14
2 4 Песок Q 4 1,5 0 0 0 4 0 , 0
в р е з у л ь т а т е  р а з л о ж е н и я  н а з е м н о й  р а с т и т е л ь н о с т и .  Г а з о о к и с л я ю щ и е  
б а к т е р и и  о б н а р у ж и в а ю т с я  в в о д а х  р а з в е д о ч н о й  с к в а ж и н ы  8 1 -Р ,  н а ч и н а я  
с г л у б и н ы  2 3 4 0  м  и г л у б ж е .  Р а з в и т и е  э т и х  б а к т е р и й  в п о в е р х н о с т н ы х  в о ­
д о т о к а х  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  н а л и ч и е м  б и о г е н н о г о  м е т а н а .  Б а к т е р и и ,  о к и с ­
л я ю щ и е  г е п т а н ,  г е к с а н ,  д е к а н ,  ш и р е  р а с п р о с т р а н е н ы  в п р и р о д е ,  т а к  к а к  
м е н е е  с п е ц и ф и ч н ы  по о т н о ш е н и ю  к  и с п о л ь з о в а н и ю  у г л е в о д о р о д о в .  И з  
б а к т е р и й ,  о к и с л я ю щ и х  а р о м а т и ч е с к и е  у г л е в о д о р о д ы ,  ш и р о к о  р а с п р о с т ­
р а н е н ы  ф е н о л о к и с л я ю щ и е .  Б е н з о л о к и с л я ю щ и е  о б н а р у ж е н ы  в в о д а х  
с к в а ж и н ы  8 1 -Р ,  н а ч и н а я  с г л у б и н ы  2141 м и  г л у б ж е .  Р а з в и т и е  д е с у л ь ф у -  
р и р у ю щ и х  б а к т е р и й  о г р а н и ч е н о  в ы с о к и м  о к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь ­
н ы м  п о т е н ц и а л о м  (г Н 2 13,0— 2 2 ,3 ) ,  т о г д а  к а к  о п т и м а л ь н ы м  я в л я е т с я  
г H 2= 6-8.
С о д е р ж а н и е  б а к т е р и й  в в о д а х  с к в а ж и н ы  8 1 - Р  к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х  
д е с я т к о в  т ы с я ч  н а  1 мл  в о д ы ,  ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о з а к р ы т о с т и  с т р у к т у р ы .
В в о д а х  ч е т в е р т и ч н ы х  и п а л е о г е н о в ы х  о т л о ж е н и й ,  р а с п о л о ж е н н ы х  
б л и з к о  к  д н е в н о й  п о в е р х н о с т и ,  н а с ч и т ы в а ю т с я  д е с я т к и ,  с о т н и  т ы с я ч  н а  
1 мл  в о д ы .
И з  т а б л .  2 в и д н о ,  ч т о  в б о л ь ш и н с т в е  п р о б  п о р о д  р а з в и т и е  у г л е в о д о ­
р о д о к и с л я ю щ е й  м и к р о ф л о р ы  о т с у т с т в у е т  и л и ш ь  в н е к о т о р ы х  т о ч к а х  н а ­
б л ю д а е т с я  и х  в е с ь м а  н е з н а ч и т е л ь н о е  р а з в и т и е .
В с в я з и  с т е м ,  ч то  д а н н ы й  в о п р о с  д л я  Т о м с к о й  о б л а с т и  н а х о д и т с я  в 
с т а д и и  о п ы т а ,  н е о б х о д и м о  п о с т а в и т ь  п о д о б н ы е  и с с л е д о в а н и я  н а  п л о щ а ­
д я х ,  з а в е д о м о  н е ф т е  и г а з о н о с н ы х .  Э т о  д а с т  в о з м о ж н о с т ь  в ы р а б о т а т ь  
о п р е д е л е н н ы е  н е ф т е п о и с к о в ы е  к р и т е р и и  по  м и к р о б и о л о г и ч е с к и м  д а н н ы м  
и р е к о м е н д о в а т ь  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н ы й  и р а ц и о н а л ь н ы й  т и п  б а к т е р и ­
а л ь н о й  с ъ е м к и  д л я  у с л о в и й  н а ш е й  о б л а с т и .
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